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Al margen de las dos trayectorias que marcan la imagen y se explicitan en el presente escrito, y a
modo de inciso introductorio, no podemos perder de vista ni obviar los cauces por los que la
imagen puede llegar a nuestros ojos; dichas vías de acceso las podemos sintetizar en dos. En
primer lugar la imagen puede llegar a nosotros por formas provenientes directamente de la
naturaleza, sin intervención humana de ninguna clase y en segundo lugar dichas imágenes pueden
venir de la mano de la intervención directa del ser humano. De todas formas, venga por cualquiera
de estos dos medios, se entiende que su origen es común, ya que aunque la imagen sea producida
por el hombre, la fuente donde éste se ha inspirado para generarla es la propia naturaleza, por lo
tanto la imagen que surge de la manipulación humana encuentra su principal fuente de inspiración
en ella, tal como afirma Platón: “llamo imágenes, primero a las sombras, luego a los reflejos que
veo en las aguas o en la superficie de cuerpos opacos, pulidos y brillantes y todas las representaciones
de este tipo”(Platón, en Martine, 1999: 45)1
1. Función de la imagen desde dos direcciones transversales: tiempo y espacio
Una vez claro el origen único de la imagen podemos afirmar que esta habilidad innata que poseemos,
a la hora de hacer imágenes, une a los hombres y mujeres del mundo, por ello es importante tener
en cuenta la apreciación de la autora Ramos Delgado (2011: 131), que afirma que:
Desde una perspectiva semiótica, la imagen es un símbolo que permite una conexión total
entre los hombres, permitiendo una aproximación en el tiempo y en la distancia; sólo la
imagen es capaz de aproximar el hombre del pasado con el del presente, y al hombre de un
continente con otro.
La primera dirección de la que hablamos versa sobre la evolución que se produce en la imagen a
lo largo del tiempo, desde sus primeras creaciones hasta nuestros días. En base a esta relación y
aunque compartimos la afirmación de Arnheinm (2007: 63) en la que afirma que “ toda experiencia
visual se aloja dentro de un contexto de espacio y de tiempo”, estimamos que también hay que tener
en cuenta el carácter atemporal de la imagen, por ese motivo el legado que nos ha quedado de
nuestros antepasados goza de una total vigencia en la actualidad.
En la segunda dirección que tratamos se explicita la función comunicativa que la imagen posee
y será en la que hagamos mayor hincapié en este artículo. Ésta tiene un papel unificador y funciona
también como nexo entre hombres que se encuentran en lugares muy distantes de nuestro planeta.
Estas dos trayectorias que se cruzan de forma transversal se representan en el gráfico que aparece
a continuación:
Fig. 1. Esquema. Elaboración propia.
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1.1. Papel comunicativo de la imagen a lo largo del tiempo
Desde el origen de la imagen y con el paso del tiempo, ésta ha conseguido constituirse como pieza
esencial en los medios de comunicación entre los seres humanos. La imagen tiene la cualidad de
ser una forma de expresión universal que no entiende de modelos ortográficos o de lenguas de
diferente origen. En este sentido nos sumamos a la opinión de la profesora Acaso cuando afirma
que “Las imágenes son al lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje escrito: sus unidades de
representación” (2006: 19).
Si nos centramos por un momento en el origen de la imagen, apreciamos que desde siempre, el
hombre ha dejado su huella imaginativa de diversas formas y en distintos soportes. Las pinturas
encontradas sobre las paredes de una caverna son consideradas perfectamente como el primer
medio de comunicación humana, al ser muy clara su finalidad que es la de comunicar un mensaje
al resto de la humanidad. Estas primeras muestras de pintura encontradas en las cuevas, en las que
sus principales representaciones son los seres humanos y animales, aparecen en todos los continentes
de la tierra, en lugares a miles de kilómetros unas de otras y con perecidos entre sí.
Como apreciamos, esta forma de comunicación era utilizada desde la prehistoria y aunque hay
autores, como Benjamin Walter, que opinan que “el aura con el que cuentan las obras originales se
ve devaluado por la reproductibilidad técnico-mediática” (Benjamín en Brea, J.1992), nos sumamos
a la opinión de Brea de que no tiene por qué “suponer algo negativo, ya que gracias a ello, existe una
democratización de las imágenes las cuales llegan a nosotros a través de las pantallas, sin necesidad
de acudir a los lugares en los que fueron pintadas o se encuentran expuestas” (Brea, 1992).
El punto de partida del nacimiento de estos mensajes icónicos comienza, como bien sabemos, con
las pinturas rupestres. Si seguimos la trayectoria de nuestra historia, veremos que a éstas le han
seguido todo un abanico de imágenes provenientes de lugares diversos de nuestro planeta- como
podemos apreciar en el siguiente collage de imágenes, como las encontradas en el mundo del Antiguo
Egipto y Antigua Grecia, donde ya se comienza a ver, además de su función comunicativa, su papel
como elemento artístico. En estas muestras llegadas a nosotros observamos cómo la imagen constituye
un fiel reflejo de la sociedad en la que se generó. En ellas aparece un tema inexistente anteriormente
que es el tema lúdico, así pues apreciamos escenas teatrales, jugadores de damas y bellos atletas.
Fig. 2. Collage obras de arte. Elaboración propia.
Siguiendo con el recorrido trazado por la historia nos encontramos con las bellísimas pinturas
indias, concretamente nos estamos refiriendo a las de las cuevas de Ajanta, en las que nos sorprende
un cierto idealismo conceptual inusual para la época, específicamente denominada por la autora
Fernández del Campo(2007) como “La Capilla Sixtina de Oriente”.
En el marco icónico que estamos marcando, no podemos obviar las pinturas aztecas y mayas,
que suponen todo un legado informativo acerca de sus costumbres, rituales, vida de reyes y
jerarquía social. Conforme vamos avanzando en el recorrido histórico, observamos que la imagen
sigue siendo un documento de incalculable valor informativo, pero también somos conocedores
de que llega un momento en el que ya no es el único soporte sobre el que queda evidente la
información precisa para conocer aspectos importantes de sociedades pasadas, sus costumbres,
rituales, vestuario, etc. Por ese motivo, seguir caminando a través de la historia del arte y de sus
movimientos artísticos, ya no tiene cabida en el presente artículo, pues en él se centra nuestra
atención especialmente en el papel comunicativo de la imagen como único soporte, por lo que
damos paso a la segunda dirección establecida de nuestro discurso.
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1.2. Papel comunicativo de la imagen entre lugares distantes: ámbito educativo
Un aspecto evidente es que vivimos en un mundo saturado de imágenes en el que, tanto mayores
como pequeños son el blanco de millones de impactos diarios que no dejan indiferente a nadie.
Recibimos aproximadamente un impacto de 800 imágenes diarias entre televisión, medios visuales,
escaparates, cine, libros, etc. Además del papel comunicativo que posee la imagen- que es el que
abordamos en el presente artículo- no podemos perder de vista que la imagen también goza de
gran relevancia sociológicamente hablando, y desde ese ámbito, y sobre todo desde el campo
educativo, nosotros suscribimos las palabras de la autora Acaso (2007: 37) cuando afirma que las
imágenes:
no son ornamentos que adornan las grandes ciudades o hacen más entretenidos los
periódicos, lo importante de estas imágenes es que generan conocimiento, es decir, modifican
nuestra forma de pensar y hacen que nos posicionemos de determinada forma ante la
vida.
No podemos perder de vista que este lenguaje visual que conforman las imágenes se ha utilizado
como canal de comunicación a lo largo de la trayectoria de la vida del hombre. Pero no podemos
perder de vista que la gran cantidad de mensajes que hoy día se transmiten con este sistema de
comunicación se debe al desarrollo tecnológico que se ha producido en la sociedad- principalmente
desde los años sesenta- por ese motivo se puede decir que esta presencia es algo característico y
peculiar de nuestra época. El mundo del lenguaje visual y la semiótica irán de la mano de los
avances tecnológicos. (Acaso, 2006: 22)
La cualidad de la interculturalidad que posee la imagen, sólo es posible siempre y cuando “el
lenguaje de signos utilizado sea común para las dos partes que integran una comunicación, es
decir, el emisor y el receptor”. (Santos Guerra 1984: 75).
En la actualidad este papel considerablemente global que posee la imagen se puede observar
desde múltiples campos y desde variados puntos de vista. En el presente artículo nos centraremos
en el ámbito que se encuentra estrechamente relacionado con mi labor como docente de educación
plástica y visual.
En el ámbito educativo, al que pertenezco, la imagen está insertada en la disciplina de la Expresión
Plástica. En ella, ésta cumple una clara función comunicativa, al mismo tiempo que es generadora
de conocimiento, por lo tanto compartimos la idea extraída de la UNESCO ( Conferencia mundial
sobre Educación Artística, 2006: 8) en la que se explicita que “La educación artística fomenta tanto
la conciencia cultural como las prácticas culturales, y constituye el medio a través del cual el
conocimiento y el aprecio por las artes y la cultura se transmiten de una generación a otra”.
En este campo, la imagen posee una gran capacidad de modificar conductas, en algunos momentos
nuestra forma de pensar, al mismo tiempo que hace que nos posicionemos en actitudes concretas en
determinadas situaciones a lo largo de nuestra experiencia tanto de alumno como docente. La
Educación Plástica y Visual constituye una valiosa herramienta para conectar con los alumnos en
general, y por supuesto sin olvidarse de los inmigrantes que llegan procedentes de culturas diferentes
y que no comparten un idioma común.
La integración del inmigrante en los diferentes ámbitos de la sociedad del país de acogida es un
proceso muy complejo que abarca aspectos económicos, sociales, culturales o políticos, etc. Facilitar
este proceso de integración es responsabilidad de todos los estamentos implicados; conseguir una
convivencia solidaria e integradora requiere poner en marcha medidas que permitan que la cultura,
los valores, las tradiciones de los inmigrantes sean consideradas como algo positivo y enriquecedor
para todos.
La llegada de un inmigrante a un centro escolar, independientemente del nivel educativo al que
pertenezca, supone un proceso de adaptación no exento de problemas que puede llegar a condicionar
todo su proceso posterior de aprendizaje, en la comunicación con sus compañeros, con el profesorado,
y en su posterior desarrollo personal. Por ello, y de acuerdo con Carbonell (1995: 87), nuestra tarea
habrá de consistir en: “Facilitar recursos y herramientas, allanar obstáculos, ayudar, pero nunca
dirigir, ni decidir la velocidad del proceso de adaptación a nuestra cultura imponiendo ritmos o
prioridades”.
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Referente al papel integrador que posee la imagen entre personas de diferente cultura, y sin
abandonar el ámbito escolar, estaremos de acuerdo con las profesoras Gutiérrez y Martínez
(2011: 17-18) que afirman que cuando se trabaja con alumnos de reducida edad:
El pensamiento puede encontrar otros caminos para manifestarse que no sean
exclusivamente los del lenguaje discursivo y sobre todo a edades tempranas en las que no
están asimiladas las reglas para la comunicación verbal.
Con la elaboración de iconogramas a una temprana edad hacemos imágenes descifrables,
comprendidos y de fácil interpretación por cualquier persona independientemente de la ubicación
que tenga, siempre y cuando esté familiarizada con el dibujo infantil.
Fig. 3. Dibujo elaborado por niño de 7 años. Colegio “Virgen de Belén”. Málaga. España.
Para garantizar la fluidez de la comunicación es necesario, tal y como afirma Santos (1984),
que el lenguaje de signos utilizado por el emisor y por el receptor, sea un enguaje universal. Por
ello, en la asignatura de Educación Plástica y Visual, en Educación Secundaria y el lenguaje
visual en todas sus vertientes del terreno universitario, pretenden en todo momento desarrollar la
creatividad con la subjetividad deseada por todo tipo de alumnos, utilizando para ello un código,
terminología o un lenguaje visual que enriquezca sus posibilidades de comunicación, además de
su goce y disfrute personal.
Al hilo de la gran relevancia del papel comunicativo de la imagen en el ámbito educativo y tras
mi experiencia personal como docente, apreciamos que hay multitud de temas que pueden
trabajarse para que esta característica se potencie en el aula. Debido a la limitación de espacio nos
obliga a ceñirnos a uno de ellos, relegando otros temas de igual interés para próximos artículos. El
tema que se ha escogido es: La señalética.
1.2.1. La señalética. Propuesta metodológica
La mera observación del alumnado de diferentes puntos del planeta- de lo que llamamos primer
mundo, claro está- nos lleva a la conclusión de que éste dedica la mayor parte de su tiempo de
ocio a consumir imágenes a través de múltiples vías como pueden ser la televisión, videojuegos,
etc. Ser conocedor de esta información nos estimula, desde el punto de vista educativo, a
proporcionarles los elementos necesarios para que entiendan los componentes de estos mensajes
y su papel unificador. Por otra parte también se le proporciona el medio para comprender
cómo se articula el lenguaje visual, al mismo tiempo que se contribuye, de forma transversal, a
la educación informal del alumno.
Como objetivos específicos de esta propuesta podríamos resaltar los siguientes:
• Observar los productos visuales de su entorno inmediato captando sus cualidades unificadoras
formales y no formales, apreciando el mensaje manifiesto y latente que transmiten éstos.
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• Iniciarse en la actividad de interpretar de forma reflexiva la realidad del entorno, obteniendo
autonomía y superando estereotipos.
• Utilizar con propiedad los nombres de las técnicas y elementos que componen los mensajes
visuales.
• Expresarse con actitud creativa utilizando los procedimientos y técnicas del lenguaje visual y
plástico.
• Participar activamente en las actividades de grupo, aportando su trabajo y enriqueciéndose
con las aportaciones de los otros/as componentes.
La metodología idónea para trabajar este tema en el aula podría ser perfectamente la que está tan
en boga2 y que expertos psicólogos, pedagogos y docentes, como Santos Guerra, Pozuelos Estrada,
Reynold Bean3 y otros defienden y la llevan a la práctica en los lugares correspondientes al desempeño
de su labor profesional.
Hablemos del trabajo por proyectos. Trabajar por proyectos supone un cambio radical hacia todo
lo que se ha estado haciendo hasta ahora; al menos a lo que se considera la forma tradicional de
trabajar en un pasado no muy lejano en España. Pero este cambio no consiste en aplicar los conceptos
de siempre bajo una metodología diferente. En realidad supone una concepción distinta en la forma
de trabajar. Los autores que la impulsaron han pensado en la posibilidad de llevar a la escuela una
forma de trabajar en la que la práctica tuviera un gran peso, sin que eso supusiera, evidentemente,
una supresión de las aportaciones teóricas. Por ello, esta forma de trabajar en el aula con los alumnos
es tan apropiada en la materia de La Educación Plástica y Visual, asignatura eminentemente
experimental y práctica.
En la presente propuesta educativa, el docente invita a los alumnos a que se distribuyan en
pequeños grupos. En cada uno de ellos se repartirán los distintos roles que cada cual desempeñará
en la “minicomunidad” que están formando. Los propios alumnos verán la conveniencia de cada
rol, para que el grupo quede bien representado y pueda ser capaz de llevar a cabo la tarea propuesta.
En esta labor el papel del docente es el de un mero coordinador y orientador.
Al alumno, en primer lugar, se le hace partícipe de que este tema surge de forma intuitiva y
debido a la necesidad de comunicarse a través de un lenguaje que no es hablado ni escrito. Del
alumno directamente parte la iniciativa de inventar un sistema de comunicación visual, dada la
similitud que tenga en su aula cuando se encuentrae con compañeros procedentes de centros
educativos que no comparten el mismo idioma que su centro de destino.
En segundo lugar se le ofrece una introducción del tema, haciendo una retrospectiva histórica
necesaria para conocer el origen de la señalética. En este caso se hará un recorrido que arranca de
la ciudad de Pompeya (Italia) donde se les muestra la primera imagen reconocida como la primera
muestra de señalética y que nos indica la ubicación de la carnicería de la ciudad.
Fig. 4. Escogido del libro de Enric Satué
Con la muestra de esta imagen tan impactante, desde el punto de vista histórico, y con una
formidable vigencia en nuestros días, se genera el debate desde la primera imagen mostrada.
Con esta dinámica propia de este tipo de metodología tan participativo como es el trabajo por
proyectos, nos permite no perder de vista que el hilo conductor de este artículo, es el papel
comunicativo y como nexo que tiene la imagen y en este caso en un aula, posiblemente con
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alumnos provenientes de lugares distantes de nuestra geografía. Se lanzan preguntas y cuestiones
relacionadas tanto por parte del docente, como de los propios alumnos. Así, de esta manera se va
elaborando todo un entramado radial relacionado con el tema a abordar, en el que no hay ideas
prefijadas (Pozuelos, 2007).
El docente seguirá mostrando ejemplos de imágenes reconocidas como buenos modelos de señalética
encontrados a lo largo de la historia, indicándoles cómo ha ido evolucionando. Pese a los cambios
sufridos en este ámbito, los alumnos,a través de la batería de imágenes proyectadas, siguen apreciando
en todo momento la gran virtud que tiene la imagen de ser entendida por sí sola, sin ayuda de otro
medio de comunicación. Así pues el docente les sugiere que hagan uso de todos los medios que están
a nuestro alcance para la búsqueda de información, como es el Internet en las aulas TIC.5
Para continuar con el recorrido histórico se les invita a investigar en los símbolos corporativos situados
en los dinteles de las puertas de cada uno de los establecimientos en La Edad Media y que hacían una
alusión directa al oficio que se desempeñaba en cada uno de los comercios.6
Se les comenta cómo a través de la imagen las personas disponían de unos signos de indicación que
no requería de conocimientos lingüísticos ni ortográficos. Esta población era en su gran mayoría
totalmente analfabeta, de ahí la necesidad de crear un código de signos que sirvieran de información
y comunicación entre las personas de una población en una sociedad. De esta manera se les evidencian
aspectos tan relevantes como es el de que la educación se desarrolla en todos los lugares, no sólo en el
contexto educativo (Acaso, 2009).
Los alumnos apreciarán que la situación de esta sociedad tan distante en el tiempo se asemeja con
la realidad que se da en su aula, en donde conviven alumnos donde todos no comparten una lengua
común, al igual que sucede en la sociedad en la que viven. En este sentido, se vuelven a cruzar las dos
trayectorias que sostiene el hilo conductor del presente escrito (La imagen como nexo entre: pasado-
presente/ y puntos distantes del planeta).
Estos pequeños grupos de alumnos, y a través del tema que se aborda de la señalética, llegarán a la
conclusión de que es necesario crear unos códigos icónicos interpretables, que nos unifiquen y acerquen
a todos los ciudadanos. Para ello, el docente debe hacer lo posible para que el alumno entienda con
claridad la utilidad de la actividad y qué beneficios le va a reportar. Para ello ésta se le debe hacer
atractiva y darle peso al valor de la misma. En este sentido, crear deseos en el alumno es fundamental;
nunca mejor expresado como lo hace Platón que resume esta cuestión de una forma tan concisa en
tan breves palabras: “la educación es enseñar a desear lo deseable” (véase en Marina, 2011: 22). Lo
que deseamos es lo que realmente tiene valor para uno mismo. Por ello una vez despertado la curiosidad
y el deseo de conseguir un objetivo concreto, el profesor debe allanar el camino y facilitar la tarea del
trabajo a realizar.
La segunda parte del desarrollo de esta propuesta consistiría en la realización de trabajos propios
de señalética por los grupos formados en un principio. Los alumnos diseñarían todo un código de
imágenes, haciendo uso de los programas de dibujo pertinentes; al mismo tiempo que utilizarían los
medios tradicionales propios del dibujo técnico con utensilios como son los distintos tipos de reglas y
plantillas.
Como resultado de dicha propuesta pueden elaborar trabajos como los que a continuación se
muestran.
Fig. 5 y 6. Trabajos elaborados por alumnos de la facultad de Ciencias de la Educación
de la universidad de Málaga (España), en el marco de la asignatura Lenguaje Iconográfico
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Finalizaremos nuestra propuesta didáctica manteniendo la idea de que la capacidad de las
Artes Plásticas como lenguaje propio de comunicación entre las personas de diferentes culturas y
también como elemento integrador, no ha estado muy reconocida en los planes de estudios
elaborados por nuestros gobernantes en las últimos cambios educativos. No debemos olvidar que
gracias a las representaciones artísticas realizadas en soportes como paredes de cuevas, pirámides,
cerámica, etc., el hombre siempre se ha comunicado entre sí; la imagen es pues un lenguaje
universal y muy antiguo.
Realidad evidente es que vivimos en un mundo saturado de imágenes, lleno de mensajes gráficos
y visuales; sería pues un grave error no aprovechar al máximo la capacidad que las Artes Plásticas
proporcionan como instrumento de expresión y de comunicación.
La gran relevancia de la materia de Educación Plástica y Visual, desde el punto de vista del
papel que desempeña como elemento de comunicación es una vía estimable como recurso didáctico
para el docente en los casos donde el lenguaje verbal y escrito resulta ser un escollo, pues esta
materia posee un gran potencial para tales fines. Por lo tanto se estima la necesidad de que sea
tenida en cuenta a lo largo de la elaboración de los planes de estudio, proporcionándole un
espacio de mayor privilegio y con mayor representatividad en ellos.
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